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Penelitian dilakukan pada mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 
Jakarta selama 2 (dua) bulan terhitung sejak bulan Oktober 2014 hingga 
November 2014. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode survey dengan 
pendekatan korelasional. Populasi penelitian adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta. Sampel yang diambil adalah 75 mahasiswa, yaitu 20% 
dari populasi terjangkau. Teknik pengambilan sampel dengan teknik acak 
sederhana. Berdasarkan persamaan model regresi linier sederhana menghasilkan 
bentuk regresi Ŷ=61,741 + 1,083X. Selanjutnya uji persyaratan analisis yaitu 
menguji normalitas galat taksiran regresi Y atas X dengan uji Liliefors, diperoleh 
kesimpulan galat taksiran regresi Y atas X berdistribusi normal. Hal ini dibuktikan 
oleh perhitungan yang menunjukkan bahwa Lo(0,091) < Ltabel (0,102). Pengujian 
hipotesis dengan uji keberartian regresi memperoleh Fhitung (51,07) > Ftabel  (4,00) 
yang menyatakan bahwa regresi berarti, serta uji liniearitas regresi yang 
menghasilkan Fhitung (0,96) < Ftabel (1,85). Uji koefisien korelasi dengan rumus 
product moment menghasilkan rxy sebesar 0,642. Kemudian  uji signifikansi 
koefisien korelasi dengan menggunakan uji-t memperoleh thitung sebesar 7,15  dan 
ttabel yaitu  1,67  sebesar karena thitung > ttabel maka dapat disimpulkan bahawa 
terdapat hubungan yang positif antar pengetahuan kewirausahaan dengan minat 
berwirausaha mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Uji 
koefisien determinasi menghasilkan rxy
2
 sebesar 0,4116. Ini  menunjukkan 
variansi variable Y ditentukan oleh variable X.  
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Research conducted the students in The Economics Faculty of Jakarta State 
University during the 2 ( two ) months as from October 2014 to November 2014 
.Research methodology executed is a method of survey of correlational with the 
approach .The population is a student research The Economics Faculty of Jakarta 
State University. Samples to be taken is 75 students, was 20 percent of the 
population affordable. The sample collection technique by applying a technique 
simple random .Based on a model equations linear regression produce the form of 
simple regression Ŷ = 61,741 + 1,083x. Next test namely the requirements 
analysis test normality of gallic damage regression y over x by test liliefors, 
obtained conclusion of gallic damage regression y over x has a normal 
distribution. This is proven by calculation that shows that Lo(0,091) < Ltable 
(0,102). The testing of hypotheses with regression test keberartian obtain Fhitung 
(51,07) > Ftable  (4,00) stated that means, regression as well as test linear 
regression that produces Ftest (0,96) < Ftable (1,85)  The correlation coefficient test 
with formula product moment produces rxy of 0,642. Then test the significance of 
the correlation coefficient by using the t-test acquired ttest 7, 15 and ttable 1.67 of 
due ttest > ttable then it can be inferred that there is a positive relationship between 
knowledge entrepreneurship entrepreneurship students with an interest in The 
Economics Faculty of Jakarta State University. Determination of yield coefficient 
test rxy
2
 of 0,4116. It shows the Y variable is determined by the X variable. 
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